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Учитывая современные тенденции развития коммуника-
ций, термин «сельские территории» можно определить сле-
дующим образом, – это неотъемлемая составляющая жизни 
любой страны, где развивается экономический, природный, 
демографический и культурный потенциал. Следует отме-
тить в большей степени природный потенциал. Его раци-
ональное использование во многом сказывается на темпы 
развития определенного региона, а также оказывает влияет 
на уровень жизни как сельских жителей, так и другого насе-
ления страны. Что позволяет судить о текущей направлен-
ности устойчивого развития и его последующего преобразо-
вания в будущем не только отдельного региона, страны, но 
и стран в совокупности. Из чего следует, что каждое разви-
вающееся государство должно уделять должное внимание 
развитию сельских территорий, с помощью которых сделать 
очередной шаг к увеличению не только производства продук-
ции,   но и к росту валового продукта [1].
В целях сохранения и развития сельских территорий вво-
дится экологическое управление (управление в сфере вза-
имодействия общества и природы), что, в свою очередь, 
обозначает совокупность предпринимаемых соответству-
ющими субъектами действий, направленных на обеспече-
ние исполнения требований законодательства об охране 
окружающей среды. 
Следует выделить основные элементы управления:
• способы и методы воздействия;
• задачи и проблемы, необходимые решить; 
• поставленные цели;
















 При системном подборе и рациональном использовании 
вышеприведенных элементов можно добиться более эф-
фективного управления, в том числе и территориями.
При управлении субъекты руководствуются опреде-
ленными целями и задачами, прежде всего к ним можно 
отнести следующие:
• создание благоприятной окружающей среды;
• улучшение условий проживания и здоровья населе-
ния;
• координация деятельности по экологическому 
управлению;
• проведение экологической экспертизы;
• выдача экологической сертификации;
• проведение экологического аудита;
• мониторинг за состоянием окружающей среды;
• ведение природных кадастров;
• способствование экологическому воспитанию;
• обеспечение экологического контроля;
• разрешение в административном порядке споров о 
праве природопользования и охраны окружающей среды;
• предоставление экологического лицензирования;
• обеспечение экологической безопасности [2].
Можно смело сказать, чтобы достичь устойчивого разви-
тия сельских территорий необходимо обеспечить управление 
такого качества, которое отвечает современным требова-
ниям. Данное управление играет не малую роль в опреде-
лении экономического и экологического развития сельской 
территории. Применение устаревших методов управления, 
которые уже не отвечают нынешней конъюнктуре, приводит 
к застою или замедленному социально-экономического про-
цветания сельских территорий. Однако, введение рефор-
мистских методов управления проводится по устаревшему 
алгоритму, которые не влеку за собой кардинальных измене-
ний, так как осуществляются механически без последующей 










влечет за собой последующее осмысление, анализ, а также 
адаптацию согласно современным рыночным условиям. При 
малом внимании сельским территориям велик шанс потери 
возможных конкурентных преимуществ аграрного сектора 
как отдельной территории, так и страны. Вследствие чего, 
существует множество рекомендаций, постановлений, ука-
зов, а также положений по совершенствованию условий эко-
логического управления отдельными областями и регионами 
страны.
В качестве изменений хотелось бы усовершенствовать, 
в первую очередь, систему природоохранных мероприятий, 
развитие инфраструктуры сельской местности, что поможет 
обеспечить поддержание и развитие экологического уровня 
сельской местности.
Отметим, что на данной территории определяющую роль 
играет взаимодействие органов управления агропромыш-
ленного комплекса, учреждений и сельских производите-
лей, которое может определить направление устойчивого 
развития с целью жизнеобеспечения будущего поколения 
[3].
Следует обеспечить сбалансированное выполнение пла-
нов, задач и поставленных целей, которые в последующем 
станут основой создания эффективной системы управления 
устойчивым развитием сельских территорий. Экологические 
требования меняют многие аспекты в подходах к экономи-
ке и социальному развитию, а также к управлению на всех 
уровнях.
Таким образом, выделены основные особенности эко-
логического управления сельскими территориями, которые 
отражают уровень адаптации методов и принципов, а также 
внедрение новых форм управления к современным услови-
ям рынка сельского хозяйства и не только. Также выявле-
ны характерные сложности на пути достижения устойчивого 
развития сельских территорий.
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ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Устойчивое развитие – это развитие, которое не про-
тиворечит дальнейшему существованию человечества и 
его развитию в прежнем направлении. «Обеспечение устой-
чивого развития человечества является самой серьезной 
проблемой, стоящей перед мировым сообществом».
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Perspectives of sustainable development of the enterprise in 
the modern conditions of the Republic of Belarus
Sustainable development – this development, which does not 
contradict the further existence of mankind and its development 
in the former direction. «Ensuring the sustainable development 
of mankind is the most significant problem facing the world 
community».
Key words: sustainable development, development goals, 
enterprise, state policy, national coordinator.
Устойчивое развитие – это развитие, при котором удов-
